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Spreekwoordelijk waar
PETER NlSSEN
ir zijn weinig thema's waarover zoveel spreekwoor-
den, zegswijzen en uitdrukkingen bestaan als dat van de waarheid.
Spreekwoorden zelf warden zelfs geacht de waarheid uit te druk-
ken. De hervormer Maarten Luther noemde de duivel de vijand van
het spreekwoord ('Der Teufel ist dem Sprichwort feind'). De duivel
staat immers aan de kant van de leugen, is er zelfs de bron van, en het
spreekwoord staat aan de kant van de waarheid.
Enige relativering is wel op zijn plaats. Spreekwoorden vormen de
uitdrukking van wat wel 'common sense' wordt genoemd, van een al-
ledaagse redelijkheid, en die hoeft het niet altijd bij het juiste eind te
hebben.' Spreekwoorden vertolken doorgaans wat in een samenle-
ving gedurende langere tijd voor verstandig en wijs werd gehouden:
het ethos van de 'gewone mensen'.2 Zij vormen een collectief archief
van dat ethos. Op die manier kunnen spreukenverzamelingen uit
oude culturen, zoals het bijbelboek Spreuken, ook gelezen warden.3
Juist dat collectieve en het 'gewone' heeft spreekwoorden in het
moderne Westen, vanaf de opkomst van de Verlichting, ook wel in
diskrediet gebracht. Tegenover de collectieve volkswijsheid van het
spreekwoord kwam de individuele spitsvondigheid van het aforisme
te staan: een korte, bondige formulering die eruitziet als een spreek-
woord, maar die niet voortkomt uit de anonieme overlevering van
eeuwen, maar die het resultaat is van het creatieve denkwerk van
een schrijver ofintellectueel, en die zich door dat laatste weer onder-
scheidtvan de tegeltjeswijsheid.
De Amerikaanse antropoloog Clifford Geertz beschouwt spreek-
woorden als een uitdrukking van wat hij 'lokale kennis' noemt: het
weten dat tot uitdrukking komt in de alledaagse culturele gedragin-
gen binnen kleine menselijke gemeenschappen. "Wijsheid komt voort
uit een mierenhoop', zo luidt een Afrikaans spreekwoord at Geertz
zelf aanhaalt om zijn benadering te ondersteunen.4 Dat lokale slaat
vooral op het geworteld zijn in de alledaagse ervaring van de kennis
die in spreekwoorden tot uitdrukking komt. Het betekent niet dat die
kennis dan ookvan plaats tot plaats verschillend moet zijn. Wie spreekwoorden uit
allerlei talen en culturen met elkaar vergelijkt (er is zelfs een wetenschappelijke dis-
cipline die dat doet, de paremiologie, afgeleid van het Griekse woord 'paroimia', dat
spreekwoord betekent), zal ontdekken dat er vaak gemeenschappelijke inzichten i
tot uitdrukking komen. De lokale kennis kan mondiale proporties aannemen. Dat
blijkt ook als we enkele spreekwoorden over waarheid e revue laten passeren.5
Geduld en uithoudingsvermogen
Nogal wat spreekwoorden brengen tot uitdrukking dat de waarheid niet een werk
van de korte duur is. De waarheid heeft ijd nodig. Zij komt niet snel aan het licht,
zij vraagt om geduld en uithoudingsvermogen. De waarheid gaat niet met haast ge-
paard. Maar uiteindelijk, als haar tijd gegund wordt, zal zij gevonden warden ofaan
het licht treden. 'Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel', zo
luidt een bekend Nederlands preekwoord, at al vanafde zeventiende euw in tek-
sten voorkomt. Though a lie be swift, the truth overtakes it', luidt de Engelse vari-
ant: 'hoewel een leugen snel kan zijn, haalt de waarheid haar in'. De waarheid wint
dus uiteindelijk: 'veritas vincit' luidt een Latijnse uitdrukking die onder meer door
de middeleeu\vse hervormerjan Hus (ditjaar zeshonderd jaar geleden op de brand-
stapel gestorven) werd gebruikt. Maar het kan wel even duren. 'De tijd openbaart de
waarheid', zo zegt een Latijnse uitdrukking, die onder meer bij Seneca te vinden is
('veritatem dies aperit'). Een variant op die gedachte is: 'de waarheid is een dochter
van de tijd' ('veritas temporis filia').
De waarheid komt in de strijcl met de onwaarheid namelijk vaak maar moei-
zaam op gang. De leugen is nu eenmaal sneller. Virgilius meldt al in de Aeneas dat de
leugen het snelste kwaad is: 'fama, malum qua non aliud velocius alium' (er bestaat
geen ander kwaad dat sneller is dan de leugen). Een fraai Engels spreekwoord zegt
dat de waarheid nog bezig is haar laarzen aan te trekken als de leugen al de halve we-
reld rond is: 'A lie is halfway round the world before the truth as got its boots on'.
De waarheid kan het wel moeilijk hebben om aan het licht te komen, maar ze
kan uiteindelijk niet ongedaan gemaakt warden: 'de waarheid lijdt wel nood, maar
nooit de dood'. 'Veritas premitur, non opprimitur', zegt de Latijnse variant: 'de waar-
heid kan men wel verdrukken, maar niet onderdrukken.' 'Meqj kan de waarheid wel
buigen, maar niet breken', is een spreekwoord at al in een middeleeuwse Italiaanse
variant is aan te treffen. De waarheid kan warden tegengewerkt, verdrukt, verduis-
terd, belasterd. Maar uiteindelijk zal zij overwinnen. Zij zal 'uit de kast komen':
'truth will out', zegt een Engels spreekwoord at al tot de Middeleeuwen teruggaat.
De waarheid zal voor de dag komen. Een Engels spreekwoord zegt: 'Truth may be
blamed, but cannot be shamed', de waarheid kan wel de schuld krijgen, maar kan
niet beschaamd warden.' In het Frans wordt gezegd: 'De waarheid is vaak verduis-
terd, maar nooit uitgedoofd' ('La verite est souvent eclipsee, mais jamais eteinte').
Voor de leugen geldt dat laatste wel: die zal ten slotte het onderspit delven: 'waarheid
bestaat, leugen vergaat', een spreekwoord at ook in Ket Duits bestaat: 'Wahrheit
besteht, Lugenvergeht.'
Acquoy- Nederland (Joost de Wert, 2008
Zoektocht en evidentie
Dat het tijd kost om de waarheid te vinden, heeft e maken met het feit dat zij niet
(of minstens niet altijd) evident is. Er moet gezocht warden naar de waarheid. Zij
ligt niet altijd voor de hand. En de zoektocht kan intensiefen langdurig zijn. Je moet
er diep voor gaan. Want 'truth lies at the bottom of a well', zegt een Engels spreek-
woord: de waarheid ligt op de bodem van een bron. Het is een spreekwoord met
oude papieren: aan de Griekse filosoof Democritus, ook wel de lachende filosoof
genoemd, wordt al de uitdrukking toegeschreven: 'we weten niets met zekerheid,
want de waarheid ligt in de diepte'. In het Latijn werd dit diepe verbonden met de
bodem van een bron of put: 'de waarheid is naar beneden gezonken in een put'
(Lactantius: 'in puteo veritatem iacere demersam'). Vanafde zestiende euw komt
het spreekwoord in het Engels voor, aanvankelijk nog toegeschreven aan 'de oude fi-
losofen', later zonder die toevoeging; ze was inmiddels tot de 'common knowledge'
van gewone Engelsen gaan bchoren.
Andere spreekwoorden beklemtonen juist de evidentie van de waarheid: de
waarheid spreekt voor zichzelf. Tatet omnibus veritas', zegt Seneca: de waarheid
staat voor alien open. Zij is ook eenvoudig en heeft weinig woorden odig. 'Veritatis
simplex oratio', zegt Seneca: het verhaal van de waarheid is eenvoudig. Erasmus
nam dit spreekwoord in de zestiende euw ook op in zijn verzameling van uitdruk-
kingen. 'Les paroles de la verite sont simples', zegt een Frans spreekwoord: ware
woorden zijn eenvoudig. Leugens daarentegen vragen om veel woorden en gekun-
stelde constructies: 'de waarheid behoeft niet veel woorden, de leugen daarentegen
heeft er nooit genoeg', of zoals de Duitse variant zegt: 'die Wahrheit braucht nicht
viel Worte, die Liige kann nie genug haben.' Truth has no need of rhetoric', zegt een
Engels spreekwoord: de waarheid heeft geen welsprekendheid nodig, zij brengt
haar boodschap eenvoudig, want die boodschap is zelfook simpel. De Nederlandse
uitdrukking 'een waarheid als een.koe' verwijst ook naar de evidentie, de vanzelf-
sprekendheid van de waarheid: het is voor iedereen duidelijk wat zij is, zoals ook ie-
dereen een koe herkent.
Maar is het zo eenvoudig? Is het zo duidelijk waar de waarheid begint en de on-
waarheid ophoudt? Er is een Nederlands preekwoord at minstens het tegendeel
suggereert: 'tussen waarheid en leugen ligt een glibberig pad.' Ofverwjyst dit spreek-
woord naar de verleiding om van de waarheid af te wijken en voor de onwaarheid
te kiezen, een verleiding die groot geacht wordt? Is de glibberigheid van het pad dus
eerder van morele aard dan van cognitieve? Anders gezegd: we weten wel wat de
waarheid is, maar we kiezen er, om welke redenen dan ook, toch voor de weg van de
leugeninteslaan.
Onbevangenheid
Terwijl sommige spreekwoorden benadrukken dat het vinden van de waarheid om
een langdurige n diepgravende zoektocht vraagt, beklemtonen andere zegswijzen
juist dat voor het vinden van de waarheid een zekere eenvoucTen onbevangenheid
nodig is. De waarheid wordt in elk geval gesproken door hen die niet de behoefte
ofhet vermogen hebben om zich achter schijnbeelden ofdrogredenen te verschui-
len. Daartoe behoren kinderen en dronkaards. Bij kinderen is het vermogen om de
waarheid te verbergen og niet aanwezig, bij dronkaards is het (tijdelijk) uitgescha-
keld. Beiden kunnen ongeremd e waarheid spreken. Ook narren of dwazen heb-
ben diezelfde ongeremdheid. 'Deze drie zeggen de waarheid: dronkenlappen, gek-
ken en kinderen', zegt een Latijns spreekwoord ('Hi vera dicunt: ebrii, fatui, pueri').
'Kinder und Narren sagen die Wahrheit', 'children and fools cannot lie (of: tell the
truth)', "kinderen en gekken zeggen de waarheid': het zijn allemaal varianten op de-
zelfde boodschap. De waarheid kan naar buiten treden als zij niet wordt afgeremd of
opgesloten. In een middeleeuwse Engelse variant van de uitdrukking warden ook
vrouwen tot de groep van onbevangen personen gerekend: 'to know the truth about
everything, listen to drunkards, children, idiots and women.'
Koning alcohol kan een belangrijke rol spelen in het afleggen van de remmin-
gen en in het bevrijden van de waarheid. 'In vino veritas', er is waarheid in de wijn,
en 'dronkenmans mond spreekt 's harten grand', een Nederiands preekwoord at
al in de Middeleeuwen i  omloop was, ook wel in de variant 'den vollen mont seyt
sharten grondt' (waarbij 'vollen' dronken' betekent). 'What soberness conceals,
drunkenness reveals', luidt de Engelse variant: wat nuchterheid verbergt, onthult
dronkenschap. Anderzijds waarschuwen spreekwoorden ons ook voor het feit dat
waarheid en wijsheid niet altijd samengaan: drank an mensen er wel toe brengen
de waarheid te zeggen, maar dat hoeft niet in alle gevallen wijs te zijn. Immers, 'als
de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.' Wijsheid en waarheid kunnen op ge-
spannen voet met elkaar staan.
Integriteit
De waarheid vraagt om heelheid en integriteit. Een halve waarheid is geen waar-
heid. Dat is een gedachte die ook in verschillende spreekwoorden tot uitdrukking
komt. 'De halve waarheid is ook een leugen', zegt een Nederland spreekwoord, en de
Engelse en Duitse variant zeggen het nog krachtiger: 'half the truth is often a great
lie' en 'die halbe Wahrheit ist die gefahrlichste Liige', een halve waarheid is niet zo-
maar een leugen, nee, zij is de gevaarlijkste leugen. Waarom? Omdat zij precies als
halve waarheid ons verleidt te denken dat zij de hele waarheid is en wij daarom nog
eerder misleid warden dan door een evidente l ugen.
Daarom wordt in spreekwoorden ook gewaarschuwd voor teksten die preten-
deren de waarheid te brengen, maar dat niet doen, ofminstens niet altijd. Vooral
almanakken en kranten moeten het ontgelden: 'de almanakken en de krant zijn de
leugenzakken van het land', zegt een Nederlands preekwoord. Bij de romantische
dichter Staring vinden we al de uitdrukking 'liegen als een almanak'. En in Duitse
spreekwoorden liggen de kranten onder vuur: 'Die Zeitungen Itigen', zegt het ene,
en 'Zeitungen liefern grosse Liigen fiir kleines Geld' zegt het andere (kranten leve-
ren grote leugens voor weinig eld). In de Middeleeuwen werd de waarheid ook wel
tegen de filosofie uitgespeeld. "Amicus Plato, amicus Socrates, super omnia amica
veritas': Plato is een vriend, Socrates is een vriend, maar boven alles is de waarheid
een vriendin.
Nietaltijdwelkom
Waarheden zijn vaak ongemakkelijk en daarom ook niet welkom. We hoorden
eerder al dat er een glibberig pad ligt tussen waarheid en leugen. Dat kan slaan op
de sterke verleiding die van de onwaarheid uitgaat. Maar de waarheid kan ook uit
zelfbescherming warden achtergehouden. Zij is namelijk niet overal welkom .De
waarheid vindt zelden een herberg', zegt een Nederlands preekwoord at ook in
een Duitse variant bestaat ('Die Wahrheit bekommt keine Herberge'). In een van
de versies van het middeleeuwse epos over de vos Reinaert komen we het al tegen
in een iets andere vorm: 'Want die altoos (= altijd) die waerheit sprake, enconde die
strate nerghent bouwen (= konden ergens aan de straat een huis bouwen).' 'Qui dit
la verite ne trouve pas a se loger', luidt de Franse variant: wie de waarheid spreekt,
vindt geen onderdak. Want de waarheid wordt niet graag gezien: 'truth as a good
face, but bad clothes' (de waarheid heeft een goed gezicht, maar heeft slechte kle-
ren aan). Een Duits spreekwoord is nog beeldender: 'Wer die Wahrheit geigt, dem
schlagt man die Fiedel an den Kopf, wie de waarheid speelt, slaat men met zijn viool
op zijn hoofd.
Daarom kan het tactvoller zijn de waarheid niet hardop uit te spreken. 'De waar-
heid wil niet altijd gezegd zijn', zegt een Nederlandse spreekw-oord, at door de for-
mulering suggereert dat het de wil van de waarheid zelfis om niet altijd uitgespro-
ken te warden. Toute verite n'est pas bonne a dire', het is niet verstandig elke waar-
heid te zeggen, aldus een Frans spreekwoord (of in het Engels: 'AlT truths are not
to be told'), en een variant daarop luidt: 'La verite ne gagne pas toujours a montrer
son visage', de waarheid wint er niet altijd bij haar gezicht e laten zien. Want waar
ze zich laat zien, vindt ze vijanden tegenover zich: 'truth finds foes where it makes
none' (de waarheid vindt vijanden waar zij er geen maakt). 'Veritas odium parit',
luidt een Latijns spreekwoord: de waarheid baart haat. En die haat richt zich op de-
gene die de waarheid spreekt. 'Wer die Wahrheit sagt, dem wird man gram', luidt een
spreekwoord at Maarten Luther in een van zijn tafelgesprekken aanhaalt.
De waarheid heeft namelijk iets onthullend. Ze kan de ander^treffen  voor
schut zetten. The greater the truth, the greater the libel', zegt een Engels spreek-
woord dat al vanafde achttiende euw in omloop is, en 'libel' betekent hier smaad:
hoe groter de waarheid, hoe groter de smaad. Talrijk zijn dan ook de uitdrukkingen
waarmee wordt aangegeven dat de waarheid wordt verdoezeld of versluierd: wij
'sparen de waarheid', 'hangen de waarheid een manteltje om', 'ziehen die Warhheit
bei der Nase' of'schmucken die Wahrheit hinter der Tur'.
DochtervanGod
De waarheid staat haaks op het kwaad. Waarheid is, zo maken verschillende spreek-
woorden duidelijk, verbonden met het moreel goede. In retigieuze beeldspraak: de
waarheid staat tegenover de duivel. De laatste is immers de grootmeester van de
leugen. Wie de waarheid ient, bestrijdt dus het kwaad en de duivel. Tell the truth
and shame the devil', zegt een Engels preekwoord, at Shakespeare gebruikt in zijn
toneelstuk Henry IV (1596-1597): wie de waarheid spreekt, zet de duivel voor schut.
Truth makes the devil blush' is er een variant op; de duivel gaat blozen van de waar-
heid.
Als de waarheid niet aan de kant van de duivel staat, dan is het nauwelijks meer
een vraag waar zij wel staat. Een middeleeuws Spaans spreekwoord, overgeleverd
door de vijftiende-eeuwse Castiliaanse dichter markies tnigo Lopez de Mendoza,
geeft daar het antwoord op: 'La verdad es fija de Dios', de waarheid is de dochter van
God.
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